



  12-03، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                         ﻧﻲﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواي  ﻣﺠﻠﻪ
 
 
  ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪاري  ﻛﺎرآﻳﻲ آزﻣﻮن
  ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  




  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي دارد و ﺑﻪ ﻳـﻚ )MSD(ﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻨﺪي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣ ي ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 تﻳﻲ آزﻣﻮن واژﮔـﺎن و آزﻣـﻮن ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ اﺧـﺘﻼﻻ آاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر . اﻧﺠﺎﻣﺪﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ 
  . ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
 از ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ي  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهتﻻﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ااز اﻓﺮاد  ﻧﻔﺮ 823 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻛﺎر روش
از اﻓﺮاد .  واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪي  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ4831 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 3831 از ﺑﻬﻤﻦ  اردﺑﻴﻞﻴﺎن و ﻧﻴﺰ زﻧﺪاﻧايو ﻣﺸﺎوره 
  . ﻨﺪﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻫﺎي  ﺑﺎ روشﻫﺎ هداد. دﻧﺪﺑﻮﺑﻬﻨﺠﺎر   ﻧﻔﺮ54ﻓﻮق 
 ﺷﺨﺼﻴﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ تﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻ  ﻣﻮارد ﺑﻪ  % 001ﻣﻮارد و آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ در % 69آزﻣﻮن واژﮔﺎن در  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗـﺎدر ﺑـﻪ  ل در روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ و اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎتﺿﻤﻨﺎ آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻ. و از اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ 
اي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روش اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺮف رﺗﺒـﻪ  ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻔﺖ  اﺟﺮاي آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺑﻪ روش ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ 
  . ﻫﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖ دارد واژه
اﻣـﺎ  در ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻻزم دارد ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻳﻲ آﻛـﺎر   ﺷﺨﺼﻴﺖ تﺘﻼﻻاﻧﻮاع اﺧ  آزﻣﻮن واژﮔﺎن و آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺎ آزﻣﻮن
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ، اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ، آزﻣﻮن آزﻣﻮن  :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻨـﺪي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ و ﻃﺒﻘـﻪ   در  اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم
اﻣﺎ .  اﺳﺖﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ   )MSD(1آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ
  در ﻳـﻚ ﻋﻠـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻪاﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛـﺎرﺑﺮدي دارد و ﺑ ـ
 ،ي ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺷ ــﻴﻮه. اﻧﺠﺎﻣ ــﺪﻣ ــﻮرد اﺧ ــﺘﻼﻻت ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ ﻧﻤ ــﻲ 
اﻧﺠﺎﻣـﺪ و   اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎزه ﻣـﻲي ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ روش
 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ 2ﻛﺎﭘﺮارا و ﺳـﺮووﻧﻪ  .(1 )ﻨﺎﺳﻲ آﻣﺎري دارد ﺷ روش
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 sredrosiD latneM fo launaM lacitsitatS dna citsongaiD1
 enovreC dna  ararpaC2
ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑـﻴﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   ﻪ ﺑ ﻋﻮاﻣﻞ
  . ﺳـﺎزﻧﺪﻛﻨﻨـﺪ، ﺳـﺎﺧﺖ ﺷﺨـﺼﻴﺖ را ﻣـﻲ  ﻫـﺎ را ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﻲ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﭘﺮارا و ﺳـﺮووﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ﺼروش اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺨ  ﺳﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮﺳ  از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ، 
  .(2 )ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎ ﻫﻢ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﺎ ﻛﻪ
ﻋﻴﻨـﻲ و ﻓـﺮاﻓﻜﻦ ﺑـﺴﻴﺎري در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎي  ﺗـﺎﻛﻨﻮن از ﺳـﻨﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳـﻚ ﺻـﻔﺖ و ﻳـﺎ اﻧﮕﻴـﺰه 
ﻫـﺎي  ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻴﻨـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﻨﺠﻪ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺳـﻨﺠﺶ ﭘـﻨﺞ  ﺑـﺮاي OEN يﻧﺎﻣـﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﻳﺰﻧـﻚ و ﭘﺮﺳـﺶ 
در ﻗﺎﻟ ــﺐ  و ﻳ ــﺎ ﮔﺮوﻫــﻲ ﺻــﻮرت اﻧﻔ ــﺮادي ﺻــﻔﺖ ﺑ ــﺰرگ ﺑ ــﻪ 
ﺗـﻮان ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ ﻣﻲ  و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺠﻪ رودﻛﺎر ﻣﻲ  ﻪﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺑ 
وﻳـﮋه   ﻪ ﺑ ـ،ﺑﻪ آزﻣﻮن رورﺷﺎخ و اﻧـﺪرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
آزﻣ ــﻮن رورﺷ ــﺎخ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از آن در ﻣ ــﻮرد اﺧ ــﺘﻼﻻت 





  ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                       ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪاري در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي  ﻛﺎرآﻳﻲ آزﻣﻮن
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت  ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ
اي و ﮔﺰارش  ﻧﺎﻣﻪﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ، ﭘﺮﺳﺶ 
 اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ را ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل آرﻧﺘـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران . ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ يوﺳـﻴﻠﻪ  ﻪﺑ ـﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ 
ﻧﻔـﺮ   346ﺑـﺮ  اي ﺑـﺎﻟﻎ ﻟـﺬا ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﻮد از ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ
 ﻫﻢ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﺎﻫﺪﻣﻮرد و ﻳﻚ ﮔﺮوه 
ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ از   II و ﻣﺤـﻮر I-DICS ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﺑـﺎ Iﻣﺤـﻮر . ﺷـﺪﻧﺪ
ﺑﺎورﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺷـﺶ اﺧـﺘﻼل . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ، واﺑـﺴﺘﻪ، وﺳـﻮاس، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪ، ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ و 
 1 ﺑﺎورﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶي وﺳـﻴﻠﻪ ﻪﻣـﺮزي ﺑـ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه وﺟـﻮد ﺷـﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )QBDP(
 ي اﻟﮕـﻮي ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻧـﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺎورﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داد 
 ي وﺳـﻴﻠﻪ  ﻪ ﺑـاﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎري از اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ 
. ﻛﻨـﺪ ﮔـﺮدد، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ  ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﺎورﻫﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 رﻧـﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻳـﻚ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗـﺮار دا  2ﺮﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴ 
 ﺑﺎورﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ي وﺳﻴﻠﻪ  ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﺑﻨﺪي ﺻـﺤﻴﺢ ﻫـﺮ اﺧـﺘﻼل از از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﺻﺪ ﻃﺒﻘﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ  و اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮ % 38ﺗﺎ % 15 روي ﺑﺎورﻫﺎ از 
ﺑﻴﻨـﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘـﻴﺶ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  .(6 )ﻫﺎ را دارﻧﺪ آن
 ﺟﻬــﺖ ﻳــﻚ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ي ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻬﻴ ــﻪ روزارﻳ ــﻮ و واﻳــﺖ ﺑ ــﻪ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ، ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ را 
ﺟﺎﻧـﺐ ﺑـﻮدن،  ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻲ، ﺗﻔـﻮق، ﺣـﻖ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان اﻗﺘـﺪار، ﺗـﻦ
اﺳ ــﺘﺜﻤﺎرﮔﺮي، ﺧ ــﻮد را ﺷﺎﻳ ــﺴﺘﻪ داﻧ ــﺴﺘﻦ و ﺧ ــﻮدﺑﻴﻨﻲ در ﻧﻈ ــﺮ 
ﺑـﺮ آن را  و هﻳﺘﻤـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮد آ 45 يﻧﺎﻣـﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳـﺶ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﺎﻣـﻞ . دﻧﺪﻧﻤﻮاﺟﺮا  ﻧﻔﺮ 571روي 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس اﻗﺘﺪار از داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﻣﻲ 
  .(7 )ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ در ﺻـﺪد اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﺟـﺎي  ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ ت ﻼﻻﺳﺎن ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﺧـﺘ آﻳﻚ روش  
  اﻳﻦ  ﺑﻪو ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ  آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده
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ﻫـﺎي  ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻫﺮ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜـﻞ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ﻳﺎآاي وﺟﻮد دارد،  وﻳﮋه
ﺗـﻮاﻧﻴﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻫـﺎ را ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮد؟ آﻳـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻠﻤـﺎت ﺧـﺎص آن
ﻫـﺎي ﺳـﺎزي ﺳـﺎزه ﻓﻌـﺎل  ﺤﻴﻄﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻫـﺮ تﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺧﺘﻼﻻ 
ﻞ اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻳﻫﺎ ﻛﻪ از ﻣﺴﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﻳﻚ از 
ﺗـﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻃﺮاﺣـﻲ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺳـﺎده و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل دﻗﻴـﻖ  ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي ﺑﻬﻨﺠ ــﺎر  ﺷﺨــﺼﻴﺖ و ﺣﺘ ــﻲ وﻳﮋﮔــﻲ تارزﻳ ــﺎﺑﻲ اﺧ ــﺘﻼﻻ 
  .ﺎﺷﺪﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑ
  
  روش ﻛﺎر
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪ، اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ، تاﺧـﺘﻼﻻ  اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ي ﻫﻤﻪ
ﺧﻮدﺷـ ــﻴﻔﺘﻪ، ﻧﻤﺎﻳـ ــﺸﻲ، ﻣـ ــﺮزي، وﺳـ ــﻮاس ﻓﻜـ ــﺮي ﺟﺒـ ــﺮي، 
 ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﭘﺎﻳـﺎن 3831ﻦ ﻤ ـ ﻛـﻪ از ﺑﻬ ﻲﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ 
 ي ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎوره  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ 4831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  ي ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ دوﻟﺘـﻲ و ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛـﺮده
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب 
 ﺑ ــﺴﻴﺎر اﻧ ــﺪك اﻓ ــﺮاد دﭼ ــﺎر اﺧ ــﺘﻼل ﺷﺨــﺼﻴﺖ يﺑ ــﻪ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓـﻮق، از اﻓـﺮاد زﻧـﺪاﻧﻲ زن و ﻣـﺮد زﻧـﺪان  ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ 
 ﻪ آزﻣـﻮن ﺑ ـVI-MSD ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ياردﺑﻴﻞ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 823ﮔﻴـﺮي ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده ﻮﻧـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤ . ﻋﻤﻞ آﻣﺪ  
ﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر  آناز ﻧﻔﺮ  54 ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺖ 
  ﭘﺰﺷـﻚ را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  روان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ يﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
داراي اﺧـﺘﻼل  از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﻓـﺮاد و
 ﺑﻪ.  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان  ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﻫـﺎ ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آن اﻓـﺮاد ﺷـ 
، رﺿـﺎﻳﺖ  ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و ﻣﺎﻧﺪﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻫـﺎ و ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎ  هي واژ در اراﻳـﻪ. ﻛﺘﺒـﻲ از اﻓـﺮاد اﺧـﺬ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺑﻪ 
  . و اﺧﻼﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
   اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ 








  12-03، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                          ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ آوري داده ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ  از دو آزﻣﻮن ﺑﻪ  ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ي ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو آزﻣـﻮن و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
آزﻣـﻮن . ﺷـﻨﺎس ﻫﻤﻜـﺎر ﻃـﺮح اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻪ روان
 يوﺳـﻴﻠﻪ   ﻪ واژه اﺳﺖ و ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﺑ ـ78 ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واژﮔﺎن ﻛﻪ 
 اول از آزﻣـﻮدﻧﻲ يﺷـﻴﻮه در . دﮔﺮدﮔﺬاري ﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎ ﺟـﺬاب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي آن ﺗﻨﻬﺎ واژه ﻛﻪ ﺷﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ 
ﺑـﺮ روي ﻫـﺮ واژه آن را * اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ 
ﻮرد  دوم آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد در ﻣ ـيدر ﺷﻴﻮه . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ 
 7ﻫﺮ واژه را از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  واژه. اي ﻋﻼﻣـﺖ ﺑﮕـﺬارد  درﺟﻪ
ﻢ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺷــﺪه ﻳــ ﺻ ــﻔﺎت و ﻋﻼياﺧ ــﺘﻼل ﺑﺮﭘﺎﻳــﻪ 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺗﻬﻴـﻪ RT-VI-MSDدر
ن ﻋﻨﻮا ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن، دزدي، ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل واژه . ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻫﺎي اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺿـﺪ ي وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه
ﻫـﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧـﺪه  ﻋﻨـﻮان واژه ﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺬاب، زﻳﺒـﺎﻳﻲ، ﻋـﺸﻮه
 ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ  ﺳﺎزه
  . ﻧﻈــﺮ ﺗﻮزﻳــﻊ ﺷــﺪﻧﺪ ﺻــﻮرت ﺗــﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﻘﻴــﺎس ﻣــﻮرد
ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎي درج ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮرد  واژه
 (1) ﺷﺨــﺼﻴﺖ در ﺟ ــﺪول ت ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از اﺧ ــﺘﻼﻻ ﻫ ــﺎ در آن
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﻫﺎ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ در آزﻣﻮن واژه  واژه- 1ﺟﺪول 
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  ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ
  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺰرگ ﺧﻮد










  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ  ﺧﻮد از
  ﺧﻮد ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ
  ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ
  ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ
  ﻧﻔﺮت
  
 ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺲ از يﺷـﻴﻮه  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 0/29ﻫـﺎي ﺑﻬﻨﺠـﺎر  ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ 02دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روي 
ﺷﻨﺎﺳــﻲ و  ﻫــﺎي روان  ﻧﻔــﺮ از ﻣﺘﺨﺼــﺼﻴﻦ ﺣــﻮزه3. ﮔﺮدﻳــﺪ
ﻣﻨﻈـﻮر  ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻴﺘـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﺻـﻮري ﻫـﺮ ﻳـﻚ از واژهﺗﺮﺑ ﻋﻠـﻮم
اﺑﺰار دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . ﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺎاﻟﺬﻛﺮ ﺗ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮق 
ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺣــﺬف ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻛﻼﻣ ــﻲ در ﺳــﻨﺠﺶ اﺧــﺘﻼل   ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺑ ــﻪ
اﻳـﻦ  ﺑـﺮ . ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻮد 
  ﻫـ ــﺎي ﻣﻨـ ــﺪرج در   ﺻـ ــﻔﺎت و وﻳﮋﮔـ ــﻲياﺳـ ــﺎس و ﺑـ ــﺮ ﭘﺎﻳـ ــﻪ 
 ﺷﺨـ ــﺼﻴﺖ، تﺮاي ﻫـ ــﺮ ﻳـــﻚ از اﺧـ ــﺘﻼﻻ  ﺑـ ــRT-VI-MSD
ﻣـﻮرد  003ﻫـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻣـﺸﻬﻮر ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﺳﺎﻳﺖ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪه  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑـﻪ  661اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ 
   . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﺪن در آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺮﻧﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
 تﺗﻌﺪاد ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼﻻ ( 2)در ﺟﺪول 
ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ . ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳ ـ ﺑﺮرﺳـﻲ ارا ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮرد 
 ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔـﺮوه يآزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/98ﻧﻔﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  02
  ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از روش آﻣـــﺎري ﺗﻮﺻـــﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﻣﻤﻴـــﺰ 





  ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                       ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪاري در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي  ﻛﺎرآﻳﻲ آزﻣﻮن
   ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ - 2ﺟﺪول 
  ﺷﺨﺼﻴﺖاﺧﺘﻼل
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﻳﺮ  اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ
  32  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ
  12  ﻲﻧﻤﺎﻳﺸ
  81  ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ
  03  ﻴﺎلاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ
  12  ﻲ ﺟﺒﺮيوﺳﻮاﺳ
  61  ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ
  51  ﻣﺮزي
  22  اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
، ﻓﺮاواﻧﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از (3) ﺟﺪول در
  ﻫـﺎ  هﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮو ﻫﻤـﺮاه ﺗﻌـﺪاد آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﮔﺮوه
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا
  
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه-3ﺟﺪول  
  ﺟﻨﺴﻴﺖ                                     
























































در ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن  روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴـﺰ  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﻪ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻮن ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣ ـ% 69دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺎن ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﮔ ـواژ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ واژﮔﺎن ﻣﻲ 
ﺑﻨـﺪي ﻣـﻮارد ﺧﻄـﺎي ﮔـﺮوه % 4درﺳﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ در  ﺑﻪ
ﻫـﺎي واژﮔـﺎﻧﻲ ﺗـﻮان از ﮔـﺮوه در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ . وﺟﻮد دارد 
ﺧﻄﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع  %4 و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ %69اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
 0ﻛـﺪ  (4)ﺟـﺪول  ر د .اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  ﺑ ــﻪ  8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ﮔــﺮوه ﺑﻬﻨﺠــﺎر و ﻛــﺪﻫﺎي 
 ﺷﺨــﺼﻴﺖ ﻣــﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴــﺪ، ﻧﻤﺎﻳــﺸﻲ، تﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ اﺧــﺘﻼﻻ
 و اﺳـ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل، اﺟﺘﻨـ ــﺎﺑﻲ،  ﺟﺒـ ــﺮيﺧﻮدﺷـ ــﻴﻔﺘﻪ، وﺳﻮاﺳـ ــﻲ 
( 4) ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟـﺪول ي  ﭘﺎﻳـﻪﺮﺑ ـ. ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺖ
ﻔﻜﻴـﻚ اﻧـﻮاع  ﻛﻪ آزﻣﻮن واژﮔﺎن در ﺗ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ
ﺛﺮ ﻮآﻣﻴﺰ ﻣ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ تاﺧﺘﻼﻻ
ﺻﻮرت  اﻟﺒﺘﻪ روش اول اﺟﺮاي آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
   ﻳﻚ  ﻫﺮ ﻫﺎي  از ﻃﺮف آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ واژه اﻧﺘﺨﺎب 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از از اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﻛـﺪام واژه ﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣ ﻫﺎي ﮔﺮوه  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻮدن ﺟـﺪاول  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ 
در . ﺷـﻮد اي از ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺻـﻠﻲ اﺷـﺎره ﻣـﻲ ﭘـﺎره اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ 
 ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻧـﻮاع ي وﺳﻴﻠﻪﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑ  واژه( 5)ﺟﺪول 
. ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳ ـﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ارا  ﮔﺮوه
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔـﺎه ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ واژه ﻣﻼك اﺻﻠﻲ ﺑ 
اي را اﻧﺘﺨ ــﺎب درﺻــﺪ از اﻓ ــﺮاد ﻳ ــﻚ ﮔ ــﺮوه، واژه  05ﺑ ــﻴﺶ از 
 ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ آن ﮔــﺮوه ي ﻋﻨ ــﻮان واژه ﻛﺮدﻧ ــﺪ، ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻲ
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻳﻚ  08در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از . ﺷﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺎ ﺧـﻂ ﺳـﻴﺎه در   ﻣﻮرديﮔﺮوه، واژه 
ﻋﻨـﻮان  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ واژه . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ذﻳﻞ واژه 
  .آﻳﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑي ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه واژه
 تﺑ ــﻴﻦ ﻫــﺮ ﻳــﻚ از اﺧــﺘﻼﻻ اﻳ ــﻦ ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﻣﻄــﺮح اﺳــﺖ ﻛــﻪ 
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر ﻫـﺮ ﻳـﻚ از واژه ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻄـﺐ 
اﺟــﺮاي  ي ﻫ ــﺎ دو ﺷ ــﻴﻮه در آزﻣ ــﻮن واژه.  وﺟــﻮد دارديا راﺑﻄــﻪ
اي از ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﻔـﺖ درﺟـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻧﻤﺮه 
  . ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
، ﺑـﻮد  7 ﺗـﺎ 1ﮔـﺬاري از  دوم اﺟﺮا ﻛﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻤـﺮه يدر ﺷﻴﻮه 
و ﻛــﺎﻣﻼ ﻣ ــﻮاﻓﻘﻢ ( 1ارزش )ﻫﺮﮔــﺎه آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻛــﺎﻣﻼ ﻣﺨــﺎﻟﻔﻢ 
ﻋﻨـﻮان  ﻛﺮد ﺑـﻪ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ( 7ارزش )
ﻫـﺎ ﺗﻠﻘـﻲ  ﻫـﺎي ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از واژه ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺐ
ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ  در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
 .ﺷـﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ  ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﺮه 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺐ ﺎﻳﭙﺎلاﺳـﻜﻴﺰوﺗ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣـﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪ و 
ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺗﻔﻜـﺮ ﻗﻄﺒـﻲ ﻧﺤﻮي ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر واژه 
دار وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  اﺳﺖ ﺑﻪ 








  12-03، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                          ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
 ﺟﺪاول اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ي ﻧﺘﻴﺠﻪ. اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر در ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺐ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻣﻮارد، در ﮔـﺮوه ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪ % 58ﻣﻮارد، در ﮔﺮوه ﻣﺮزي % 54در 
ﻣــﻮارد در ﮔــﺮوه % 06ﻣــﻮارد در ﮔــﺮوه ﻧﻤﺎﻳــﺸﻲ در % 38در 
 %35  ﺟﺒـﺮي در ﻲﻣـﻮارد، در ﮔـﺮوه واﺳﻮﺳ ـ% 85ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ در 
ﻣــ ــﻮارد و در ﮔــ ــﺮوه % 04ﻣــ ــﻮارد، در ﮔــ ــﺮوه اﺟﺘﻨــ ــﺎﺑﻲ در 
% 16در  ﻮارد و در ﮔـﺮوه ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ ـ% 59  در اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل
ﺗﻮان ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در  ﻣﻲ ﻟﺬا .ﻣﻮارد ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻮرد ﺳﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر وﺟﻮد دارد 
  . ﻣﻮارد ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖي و در ﺑﻘﻴﻪ
  
  ي آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰ  ن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ روي آزﻣﻮن واژﮔﺎ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه  ﻃﺒﻘﻪي   ﻧﺘﻴﺠﻪ- 4ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﻴﺶ

















































































































































































































    8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻛﺪﻫﺎي 0ﻛﺪ   .ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪ  از ﻣﻮارد ﮔﺮوه %69
   و ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎلاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ،    ﺟﺒﺮيﻲ، ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ، وﺳﻮاﺳﻲﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻻت اﺧﺘﻼ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻪ
  
  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واژه- 5ﺟﺪول 
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  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲ





  ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                       ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪاري در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي  ﻛﺎرآﻳﻲ آزﻣﻮن
 ﻣﺘﻔـــﺎوت در اﺧﺘﻴـــﺎر ي ﺗـــﺼﻮﻳﺮ ﻃـــﻲ دو ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ 661
ﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬـﺎر ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آزﻣﻮدﻧﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد ( از ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ  )4 ﺗﺎ 1اي از  درﺟﻪ
روش ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .  ﺗـﺼﻮﻳﺮ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧ ـﺪﻫـﺮ
 ﻣـﻮارد اﻧﺘﺨـﺎب  درﺻـﺪ001ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻤﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در 
 ﻫـﺮ ﻳـﻚ از .ﺑـﻮد ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ﻪ ﺑ ـ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺬاري ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه  ﺧﺎص ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ي ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮔﺮوه
 ،(6) اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟــﺪول يﻋﺒـﺎرت ﺑﻬﺘ ــﺮ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ـﻪ  
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺧﺎﺻـﻲ ﮔـﺮاﻳﺶ ﻧـﺸﺎن  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﻮدﻧﻲ
ﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺧﺎﺻـﻲ از ي  ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻻتاﻓـﺮاد داراي اﺧـﺘﻼ
  . ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻴﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهي  ﻧﺘﻴﺠﻪ- 6ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﻴﺶ

















































































































































































































   ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزي، ﻼت اﺧﺘﻠ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻛﺪﻫﺎي 0ﻛﺪ     .ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﮔﺮوه % 001
  . و ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ،  ﺟﺒﺮيﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ، وﺳﻮاﺳﻲ ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ، 
  
  ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ  آزﻣﻮن ﻓﻬﺮﺳـﺖ واژﮔـﺎن ﻣـﻲ ، ﻧﺨﺴﺖ ي ﻓﺮﺿﻴﻪ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ
 يﻧﺘﻴﺠـﻪ .  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ ﻻتﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼ 
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻃـﺮح 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﻧﺘﺨـﺎب واژﮔـﺎن آزﻣـﻮدﻧﻲ
  ﺷﺨـﺼﻴﺖ را ﻻتﺧـﺘﻼ ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ا 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺪ اﻳﻦ ﻮدﻫﺪ، ﻣ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺑـﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب واژﮔﺎن در ﮔﺮوه 
ﺗﻮان از ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﻲ % 69و در 
آزﻣـﻮن . ﺟـﺴﺖﻃـﻮر ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﻬـﺮه  اﺧـﺘﻼﻻت ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ
واﻗﻊ آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهواژﮔﺎن 
 ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا ي راﻫﺒﺮد ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ يﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 ﻛـﺎﭘﻼن و ﺳـﺎﻛﻮزو  ﻃـﻮر ﻛـﻪ  اﻳـﻦ ﻫﻤـﺎن  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
آزﻣـﻮن  يﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﻮان از اﻳﻦ راﻫﺒـﺮد ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ 
   و  ﻫـﺎ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺎ ﺑـﺴﻴﺎري از دﻳـﺪﮔﺎه   ﻪ ﺑ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﻫـﺎ در ﻫﺎ در ﺧـﺼﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از واژه ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ





  ﮔﻴﻮي و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﺮي                       ﻓﻬﺮﺳﺖ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪاري در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي  ﻛﺎرآﻳﻲ آزﻣﻮن
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ دﻳـﺪﮔﺎه آﻟﭙـﻮرت و ﻧـﻮرﻣﻦ و آﻣﺒـﺮﻳﭻ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ. (2 )ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ( ﻛﺎﭘﺮارا و ﺳﺮووﻧﻪ 
از اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ
 ﺷﺨﺼﻴﺖ داراي ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻻتاﺧﺘﻼ
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺒﺐ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ واژه 
ﻮﻧﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻴﻫـﺎي اﺳـﺘ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دوﻧﻴﻨﮕﺮ و ﻛﻮﺳﻮن در ﻣﻮرد ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻳﮋه در اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﺖ ﻣـﺮزي و ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤـﺴﻮ ﻣـﻲ  ﺷﺨـﺼﻴ تﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻ 
از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ در ﺻــﻮرت ﺻــﺤﺖ و درﺳــﺘﻲ وﺟــﻮد . (01،9)
ﺑﺎورﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﻳـﮋه در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻲ، ﻛﻮﭼﻚ ﻴﺘﺷﺨﺼ
ﮔﻴ ــﺮي ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ دﻳﮕــﺮ  اﻳ ــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ. آن ﺑﺎورﻫ ــﺎ را داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ 
 ﻪه در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺮﺟﻴﺢ دادن، از اﻳﻦ ﺣﻴـﺚ ﻛ ـﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ،ﻫـﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳـﺎزه 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺎ ﻣـﻲ   دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮوﻳﻦ واژهي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. دﻫﺪﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ رﺷـﺘﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮﻗﺘﻲ و ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑـﺮاي در دﺳـﺘﺮس  ﺑﻪ
ي ﺳـﺎز ﻫﺮﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﻓﻌـﺎل  ﻪﺑ. ﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺎزه 
ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎل ﺷـﺪه و ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزه، اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺳﺎزه 
  .(11،2 )ﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪﺎﺷﺨﺺ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﻣﺘ
روش اﺟﺮاي دوم آزﻣﻮن واژﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﻔـﺖ 
اي از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﺮ  درﺟﻪ
ﺞ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ي ﭘﺎﻳﻪ
 ﻧﺨـﺴﺖ ﻛـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از يآزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه 
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺻـﺮﻓﺎ ﭼﻨـﺪ واژه را ﻻلﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼ  ﮔﺮوه
ﻛﺮدﻧـﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ و درﺻـﺪ از ﻣﻴﺎن واژﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎ واژه . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل . ﺴﺘﻨﺪﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴ ـﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﻪ 
ﻫـﺎ از ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳـﺘﻪ  ﻛﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ي واژه
ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﻣﺮزي، ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ، وﺳﻮاس ﺟﺒﺮي 
ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ اﺳـﺖ ﺗﻨﻬﺎ واژه . و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻻتﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼ 
ﻫـﺎﻳﻲ  واژه (6) ي  ﻤﺎرهﺷ ـدر ﺟـﺪول . اﻧﺪﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
 ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂﻣﻮارد % 08ﻛﻪ در 
 ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ، وﺳﻮاس ﺟﺒﺮي تدر اﺧﺘﻼﻻ . اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺧـﻂ ﻛـﺸﻴﺪه ﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ زﻳـﺮ آن  واژه اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎلو 
 ﻻتﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻣﺠـﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧـﺪ اﻣـﺎ در اﺧـﺘﻼ 
ﺰي ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ و ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻳ 
در ﻣـﻮرد . ﻫـﺎي ﻣﺠـﺰا اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﺨـﺎب  ﺟﻨﺒﻪ
  ﻪاﺧــﺘﻼل ﺷﺨــﺼﻴﺖ ﺿــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺷــﺮاﻳﻂ ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﺑ  ــ
 ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واژه  ﭼﻨﺎن .ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ 
. ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ  وﻳﮋﮔﻲ ي ﻛﻨﻨﺪه
ﻴـﺰ ﺑـﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﻧ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل 
ﻫﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ واژه  ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن 
ﻫﺎ اﻧﻄﺒـﺎق ﻢ آن ﻳﻫﺎ و ﻋﻼ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده 
ﻫـﺎي دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺠﻤـﻮع روش  ﻪﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ. ﻧﺪارد
ي دوم رﺳـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮه اﺟﺮاي آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﻲ 
ﻌﻨﻲ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳاﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن 
ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻴﺮد روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻮال ﻗﺮار ﻣﻲ ﺌواژه ﻣﻮرد ﺳ 
ﻋﺒـﺎرت  ﻪﺑ ـ.  ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳـﺖ ﻻتﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺧﺘﻼ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺮ واژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠـﻖ ﻣـﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﺎ ﻋـﺪم اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ي ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ. ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲﻗـﻀﺎوت ﻗـﺮار 
 دوم اﻧﻄﺒــﺎق ﻛﺎﻣــﻞ دارد و در اداﻣــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ي ﻓﺮﺿــﻴﻪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ يﭘﺎﻳـﻪ  ﻫﺮﺣـﺎل ﺑـﺮ  ﻪﺑ. ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اول اﺟﺮاي آزﻣـﻮن واژﮔـﺎن ﺑـﻪ 
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻣـﺮزي، ﻻترﺳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ 
 اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ واژه ﻧـﺴﺒﺘﺎ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎلاس ﺟﺒﺮي و ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ، وﺳﻮ 
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ تاﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻ . ﻓﺮد دارد   ﻪﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑ 
 و در ﺷـﺘﻪﻫـﺎي ﺑ ـﺴﻴﺎر ﻣـﺸﺎﺑﻪ دا ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ و ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻫﺎ ﺳﻨﺨﻴﺘﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ، و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تاﺧﺘﻼﻻ
ﺎي ﻛﺎرﻫ ـ و  ﺑـﻪ ﺳـﺎز ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﻫﺎي اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻧـﺪارد ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ 
دﻗـﺖ  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻻتاﺧﺘﻼاﻧﻮاع ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﻲ 
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺎﻳـﺪ  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﻲ
ﻣـﺜﻼ در اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ . (21 )رﻓﺘـﺎر ﺧﺎﺻـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﭘﺮدازي او ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، آرزوﻫﺎي ﺷﺨﺺ و ﺧﻴﺎل 








  12-03، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                          ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ   ﺷﺨﺼﻴﺖ تدر ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻ . ﮔﺮدد
ﮔـﺬاري ﺳـﺒﺐ ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﻄـﺎ در اﻧﺘﺨـﺎب آزﻣـﻮدﻧﻲ و ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن دﭼــﺎر ﻣﻤﻜـﻦ اﺳــﺖ اﻛﺜ ــﺮ ﺷـﺮﻛﺖ . اي ﺷــﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ
 زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ رﻧـﺞ ﭘﺮﻳـﺸﻲ  روان ﺛـﺎﻧﻮي ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ 
 ﺧـﻮد ﻫـﺎي ﺘﻨﺒﻪ ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣاﻛﻨﻮن ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻢ 
  ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺒﺖ، ﻋـﺸﻖ و زﻳﺒـﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻨـﺪ  واژه
 تاز ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ در اﺧـﺘﻼﻻ . ﻫﺎ ﻧﻴـﺴﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ذات آن 
ﻛﺎرﻫـﺎي  و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎز 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭼﻮن واژه . ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد 
  .(31-71) ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
 ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻻت اﺧﺘﻼ ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ار 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري يﻫـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﻫـﺮ ﻳـﻚ از واژه  ﻗﻄﺐ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣـﺮزي، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎلﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ و 
  و ﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺚ ﻗﺒﻠـﻲ اﻧﻄﺒـﺎق دارد  اﻳ ـ ﻛـﻪ ﻣﻮارد اﺳﺖ % 08
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻻتﮔﺮاﻳـﻲ در اﺧـﺘﻼ ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ  ﻣﻲ
 و ﺑـﻮد  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺧـﺘﻼﻻت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎلﻣﺮزي، ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪ و 
 ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺳﻪ اﺧﺘﻼل اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮرد 2 ي ﺷﻤﺎره ي ﻓﺮﺿﻴﻪ
 ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ اﺧﺘﻼﻻت يﮔﻴﺮد و در ﺑﻘﻴﻪ ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺎﺗ
ﺎزي و دو ﺳ ـدر اﺧﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻣـﺮزي ﻗﻄﺒـﻲ . ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ 
. (81)وﻛﺎرﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻋـﺎدي اﺳـﺖ  ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﻣﻮر ﺟﺰو ﺳﺎز 
در اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺳـﻮءﻇﻦ و ﺑـﺪﺑﻴﻨﻲ ﺳـﺒﺐ 
در اﺧـﺘﻼل .  ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد  ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﻧﻴـﺰ ﺗﻔﻜـﺮ ﺟـﺎدوﻳﻲ و دوﭘـﺎرﮔﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ ﺎلاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙ
  .(91 )ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺰارش ﻣﻲ
اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ ـﻴﻦ  ﻣـﻲﻣـﻮارد % 001ر دآزﻣـﻮن ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻤﻴـﺰ يﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 آزﻣـﻮن يﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺎرﮔﻴﺮي واژه  ﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺑ  ﻪآزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑ 
ﺗـﻮان آن را ﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر و داراي ﺑﻌﺪ ﻣﺒـﺪل اﺳـﺖ ﻣـﻲ آزﻣﻮن ﺑ 
از ﻃـﺮف  .(02)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻓﺮاﻓﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤـﻮد 
ﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳدﻳﮕﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮدازش از ﭘﺎ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻤـﻞ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﺳـﺎزه 
 ﻓﻌـﺎل ﻲﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤ ـﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻫـﺎي اﻓـﺮاد را   ﭼﻮن دﻓﺎع،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
را ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﺷﺨـﺼﻴﺖ  اي ﺟﻨﺒـﻪ  و ﺑـﻪ ﻃـﺮز زﻳﺮﻛﺎﻧـﻪﻧﻤـﻮده
 ﭼﻬـﺎر ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ يﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺷـﻤﺎره . (2) ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ 
 ﺳــﻪ اﻧﺠــﺎم يﺧــﻮدي ﺧــﻮد از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﺷــﻤﺎره 
 ﭼﻬـﺎر ﺧـﻮد وﺟﻬـﻲ از ﻓﺮﺿـﻴﻪ يﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷـﻤﺎره . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻪ  ﭼﻬﺎر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛ ـيﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره .  ﺳﻪ اﺳﺖ ي ﺷﻤﺎره
 ي  ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاﺧـﺘﻼﻻت داراي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻓـﺮاد
 ياز اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻬﻴـﻪ . ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻳـﻚ اﺳـﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳـﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻳـﻚ 
ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ . ﺖ آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻮده اﺳ ي ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻬﻴﻪ ،روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮي 
 دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎﭘﻼن و ﺳﺎﻛﻮزو  ﻣـﻮرد ي وﺳﻴﻠﻪ ﻪﭘﻴﺮوي از اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑ 
 ﺑ ـﺴﻴﺎري از يدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑ ـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻪﻴـﺪ اﺳـﺖ و ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺑ  ـﺎﻳﺗ
 اﺧـﺘﻼﻻت ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ يﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣـﻮزه  ﭘﮋوﻫﺶ
 آزﻣﻮن دﻧﻴﺎ اﺛﺮ ي ﻣﺜﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ (41)ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
، اﻣـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ (22)اﻧﻄﺒﺎق دارد خ و آزﻣﻮن رورﺷﺎ ( 12)ﻟﻮن ﻓﻠﺪ 
ﺗـﻮان  ﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻧاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دار اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ 
ﻛـﻪ  ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳـﻦ .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد از آن 
ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻪ ﺗﻮان ﺑ  ﻧﻤﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در . ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ  ﺷﺨﺼﻴﺘ اﺧﺘﻼﻻت روﺷﻨﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﺗـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﺻﻮرت دﻗﻴـﻖ  ﻪ واژه ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑ ﻫﺎ، آن
رﺳـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻏﻴﺮرﻧﮕـﻲ و  ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ .ﺗﻜﺮار ﺷﻮد 
اﺧـﺘﻼﻻت ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻫﺮ ﻳـﻚ از رﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ رﻧﮓ 
 ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ آزﻣـﻮن ﻣـﻮازي . ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
 آزاد ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻓـﺮاد داراي يﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻣﻲ
 در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ،اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿـﺒﻂ وﻳـﺪﺋﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد 
 آزﻣـﻮن ي ﻧﺘﻴﺠـﻪ ي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ي ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از 
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ﻖﻴﻘﺤﺗ  قﻮﻓ ﻦﻳا ﺖﺳا ﻻﻼﺘـﺧا ﻪـﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا ﻪﻛت ﻪـﺑ ﺖﻴﺼـﺨﺷ  
  ﻲـﻤﻧ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﻧﺎﺒﻠﻃواد رﻮﻃ و ﺪـﻨﻨﻛ
 ﻦـﻳا ياﺮﺑ ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ ﺪﻧﻮـﺷ دراو ﻲـﺳرﺮﺑ ﻞـﺣاﺮﻣ رد داﺮـﻓا ﻦـﻳا ﻪـﻛ
فﺮﺻ  ﺖﺳا هدﻮﺑ يرﺎﻴﺴﺑ يژﺮﻧا و ﺖﻗو . ناﺪـﻧز ﻪـﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺖﻬﺟ
 داﺮـﻓا ﺎـﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ياﺮﺑ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺪـﺿ ﺖﻴﺼـﺨﺷ لﻼﺘـﺧا ياراد 
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ  داﺮـﻓا ﺖﻴﻨﻣا و ناﺪﻧز ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺎﺑ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ ﺮﻈﻧ زا ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ  ﺖﺷاد دﻮﺟو هﺪﻨﻨﻛ . ﻪﻳارا ياﺮﺑ ﻮﺠﺘﺴـﺟ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺮﻳوﺎﺼﺗ ي
هﺎـﮕﻳﺎﭘ رد  ﺎﺴـﻣ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ و دﻮـﺑ ﻲـﺘﻧﺮﺘﻨﻳا يﺎـﻫﻳ و ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ ﻞ
 ﻪﻳارا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاي ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻲﺧﺮﺑ  ) ﻲﺴـﻨﺟ ﺮﻳوﺎﺼـﺗ لﺎـﺜﻣ ياﺮﺑ ( ﺎـﺑ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻲﻓﺮﻋ و ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ ﺑورﻪ  وردﻮﺑ.   
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ  
 ناﺪـﻧز مﺮـﺘﺤﻣ ﻞـﻛ ﺲﻴـﺋر زا نﺎﻳﺎﭘ رد نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺲﻴـﺋر ،ﺎـﻫ
 ﻞﻴﺑدرا ﻲﻤﻃﺎﻓ) بﺎﺼﻋا ﻚﻴﻨﻴﻠﻛ و ناور ( ﺺﺼﺨﺘﻣ نارﺎﻜﻤﻫ و
 نارﺎـﻤﻴﺑ ﺎـﺑ سﺎﻤﺗ و ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﺖﻬﺟ رد ﻪﻛ ناور و بﺎﺼﻋا نﺎـﺷ
 ﻲﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ﻲـﻣ ﻞـﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻨﺘﺷاد يا ﻪﺒﺋﺎﺷ ﺪـﻳآ.  ﻪـﺑ مزﻻ
ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺮـﻛذ ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ  زا ﻲـﺧﺮﺑ ،ﻲﻟﺎـﻣ يﺎـﻫ
 ناور نارﺎﻜﻤﻫ ﻢﺸﭼ نوﺪﺑ سﺎﻨﺷ  يرﺎـﻜﻤﻫ ﺎـﻣ ﺎـﺑ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖﺷاد
هدﻮﻤﻧ  هﮋـﻳو ﺮﻜﺸﺗ نﺎﺸﻳا زا ﺖﺳا مزﻻ ﻪﻛ ﺪﻧا ﺪـﻳآ ﻞـﻤﻋ ﻪـﺑ يا. 
 مﺎـﺠﻧا ﻲﺻﻮﺼـﺧ ﺎـﻳ ﻲـﺘﻟود دﺎـﻬﻧ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ نوﺪﺑ حﺮﻃ ﻦﻳا
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Efficacy of words list and illustrative pictures tests in diagnosis of 
personality disorders in comparison with clinical interview 
 




Introduction: Diagnosis of personality disorders based on diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM) criteria has clinical limitation and is not considered as a clinical 
science. This survey is designed to investigate the efficacy of words list and illustrative pictures 
tests in personality disorders diagnosis and for propounding differential diagnosis of personality 
disorders. 
Materials and Methods: In this study, which was conducted during February 2004 to 
September 2005, 328 persons who seemed to be afflicted with different personality disorders 
were selected with random sampling from among those who had referred to therapeutic and 
consultation centers in Ardabil as well as Ardabil Jail prisoners. They responded to researcher-
edited words and pictures tests. Out of the mentioned participants, 45 were normal ones. 
Obtained data were analyzed employing descriptive statistics and discriminative analysis. 
Results: The findings showed that both words list and illustrative pictures tests can distinguish 
different personality disorders from normal persons in 96% and 100% of cases, respectively. 
Words list test can only diagnose borderline, paranoid, and schizotypal personality disorders in 
the selective executive method. Also, words list test, as a 7 degrees scale for diagnosis of 
personality disorders, is more useful than selection only words list. 
Conclusion: Words list and illustrative pictures tests are useful for diagnosis of personality 
disorders; it is also suggested that further studies be done with the mentioned tests employing 
more precision in choosing words and pictures.  
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